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І. Вступ
У складних умовах становлення ринкової 
економіки України економічна ефективність 
діяльності переробних підприємств потре­
бує використання сучасних методів дослі­
дження.
В економічній літературі уже широко ви­
світлюється сутність критеріїв та показників 
економічної ефективності. Це питання ви­
вчали: В.П. Вантух [2], О.В. Голошубов [3], 
Г.В. Савицька [5], І.Е. Якушева [6] та інші.
Але в економічних умовах, що склалися, 
для оцінювання ефективності, необхідно
використовувати нові критерії та показники 
оцінювання процесів переробки та реаліза­
ції продукції підприємств, які переробляють 
сільськогосподарську сировину.
II. Постановка завдання
Метою статті є визначення оптимальних 
показників і критеріїв оцінювання економіч­
ної ефективності переробки та реалізації 
продукції сільського господарства в сучас­
них умовах.
III. Результати
Ефективність -  складна економічна кате­
горія, тому для визначення її рівня викорис­
товують різноманітний перелік індикаторів.
Економічна ефективність як об’єкт ви­
вчення передбачає підбір системи взаємо­
пов’язаних показників, а сукупність показни­
ків, у свою чергу, становить критерії оціню­
вання. Але критерії не можуть бути постій­
ними, вони постійно уточнюються з ураху­
ванням цілей підприємств і умов їх функціо­
нування.
Можна виділити декілька критеріїв оці­




Критерії оцінювання функціонування підприємств,
Ринкові Виробничі Збутові
Співвідношення попиту та пропозиції Потужності та їх завантаженість Асортимент і якість продукції
Перспеїсгиви розвитку ринку продукції 
переробки
Сировинні ресурси Ціна продукції
Рівень конкурентоспроможності даної 
продукції
Персонал підприємства, його кваліфі­
кація та досвід
Упакування
Рівень сталості ринку Обладнання підприємства Реклама
При цьому кількісно визначити запропо­
новані критерії можна шляхом розрахування 
таких коефіцієнтів:
коефіцієнт забезпеченості
К1 = \/проп 
\/спож ’
де \/проп.як -  обсяг пропонованої продук­
ції певної якості; натуральних одиниць;
ї/спож.як -  попит на дану продукцію 
певної якості, натуральних одиниць;
коефіцієнт конкурентоспроможності:
(1) КЗ = К3.1 + К3.2 + КЗ.З; (3)
де \/проп -  обсяг пропонованої продукції; 
натуральних одиниць;










де Сф -  фактична собівартість продукції; 
Рср -  середня собівартість на ринку;
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-  коефіцієнт конкурентоспроможності 
продукції за широтою асортименту.
К 3 .2 = М ,  (5)
де Аф -  фактична кількість видів продукції 
в асортименті, од.;
Ав -  максимально можлива кількість 
видів продукції в асортименті, од.;
коефіцієнт конкурентоспроможності 
продукції за ціною :
де Цф -  ціна реалізації фактична;
Цср -ціна реалізації середня; 
коефіцієнт сталості ринку:
І)
^ У с і х О
К 4 = ^ ------------- , (7)
£у<#х оф
У=і
де п -  асортимент у порівнюваному році; 
т -  асортимент у базовому році;
Осі -  частка /-го виду продукції в асорти­
менті порівнюваного року, відносних одиниць;
Усі -  фактичний обсяг реалізованої у-го 
виду продукції в порівнюваному році, нату­
ральних одиниць;
Од) -  частка і-го виду продукції в асорти­
менті порівнюваного року, відносних одиниць;
Уд] -  фактичний обсяг реалізованої і-го 
виду продукції в базовому році, натуральних 
одиниць.
У свою чергу, показник -  це якісна ознака 
або кількісний параметр, який характеризує 
результат, ефект або ефективність, де ре­
зультатом є вартість валової продукції, 
ефектом -  прибуток, а ефективністю -  рен­
табельність.
Виділяють такі традиційні показники еко­
номічної діяльності підприємств:
вартість виробленої продукції переробки 
сільськогосподарської продукції з розра­
хунку на 1 люд.-год / грн; 
виробництво продукції промислової пе­
реробки на одного середньорічного 
працівника (в натуральному й вартісно­
му виразі);
витрати праці на виробництво продукції 
переробки (1 туби, 1 т)/люд.-год.; 
собівартість одиниці продукції переробки; 
прибуток, одержаний від переробки, грн; 
рентабельність продукції переробки.
За сучасних умов для оцінювання еконо­
мічної ефективності пропонується викорис­
товувати такі показники:
1. Для оцінювання потенціалу сировин­
ної бази:
підприємств, які переробляють сиро­
вину рослинного походження: площа
посіву, площа насаджень, урожайність, 
динаміка валових зборів продукції; 
підприємств, що переробляють сиро­
вину тваринного походження: чисель­
ність поголів’я м’ясо-молочного напря­
му, середня продуктивність м’ясо-мо- 
лочних тварин.
2. Для оцінювання потенціалу перероб­
ної сфери: виробничі потужності підпри­
ємств, їх завантаженість, динаміку, темпи та 
обсяги виробництва продукції переробки в 
натуральному та вартісному виразі, товар­
ний асортимент продукції, структура собіва­
ртості окремих видів продукції, прибуток від 
реалізації продукції, рівень рентабельності 
переробки продукції в цілому та по окремих 
видах.
3. Для оцінювання ринку продукції пере­
робних підприємств: рівень споживання 
продукції на душу населення, місткість рин­
ку продукції, обсяги пропозиції продукції, 
динаміка імпорту та експорту продукції пе­
реробки.
Для того, щоб розрахувати рівень попиту 
на продукцію, використану для харчування, 
необхідно знайти добуток кількості насе­
лення цієї території та фактичного обсягу 
споживання цієї продукції на одну людину за 
рік.
Для визначення обсягу пропозиції проду­
кції переробки необхідно врахувати обсяги її 
виробництва в регіоні, а також імпорт про­
дукції. На основі зіставлення попиту і пропо­
зиції на продукцію, вироблену підприємст­
вами, що переробляють сільгоспсировину, у 
динаміці за декілька років можна здійсните 
прогнозування подальшого розвитку ринк. 
цієї продукції.
Від обсягів сировини, що надходить 
якості, або, іншими словами, ефективнос* 
функціонування аграрного сектора, зале­
жить багато показників, що характеризуют= 
стан економічної ефективності перероб-: 
сфери.
Тісний зв’язок переробних підприємств 
підкомплексу з сільськогосподарським ви­
робництвом зумовлює організаційно-еко-:- 
мічні особливості їх функціонування, у ТОМІ 
числі сезонність у виробництві проду*-' 
причому причини сезонності полягають не 
тільки в нерівномірності аграрного вироб-»#- 
цтва. а й у нерівномірності попиту на проду­
кцію впродовж року.
Вивчення експорту та імпорту сільгссг- 
продукції необхідне для оцінювання сизо- 
винного ринку регіону.
Рівень розвитку ринку перероблено ь >  
госппродукції залежить від злагодже-ог-  
роботи та ефективності СІЛЬСЬКОГОСПОДЗГ'Зг- 
кого виробництва продукції тварини/_~5е. 
рослинництва, плодівництва і сфери ■■есе- 
робки сировини.
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-з  сьогодні при визначенні економічної 
=ГЄ<"ИВНОСТІ діяльності окремого перероб- 
підприємства використовують насам- 
теоєд показник чистого доходу (прибутку) як 
т-тоений показник використання всіх наяв- 
■тя оесурсів, що дає можливість реально 
жл-ити економічну ефективність продукто- 
*хо підкомплексу.
Для визначення беззбиткового обсягу 
-ссдажу та зони безпеки підприємства ви- 
сс/стовують маржинальний прибуток (це 
зз-иця між виручкою та прямими виробни­
чими витратами по реалізованій продукції); 
х~я оцінювання рівня дохідності виробницт- 
за окремих видів продукції -  прибуток від 
сєалізації продукції (різниця між маржина- 
-;-им прибутком та постійними витратами 
-илриємства) до виплати податків та відсо- 
-чав: для оцінювання рентабельності влас­
ного капіталу -  чистий прибуток (сума при­
бутку, яка залишається в розпорядженні 
-лприємства після виплати всіх податків, 
агономічних санкцій та інших обов’язкових 
зарахувань).
Всебічне оцінювання економічної ефек­
т н о с т і продукції передбачає використання 
-оказників рентабельності, а саме: рента­
бельність окремих видів продукції, рентабе- 
-ьність продажів окремих видів продукції, 
загальна рентабельність продажів.
Рентабельність -  це рівень дохідності, 
вигідності, прибутковості виробництва. По­
казники рентабельності більш повно, ніж 
-рибуток, характеризують кінцеві результа­
ти діяльності, тому що їх величина відобра­
жає співвідношення ефекту з вкладеним 
капіталом або використаними ресурсами.
IV. Висновки
У сучасних умовах виникає необхідність 
використання критеріїв оцінювання не тільки 
в процесі виробництва або переробки сільсь­
когосподарської сировини, а й використання 
ринкового підходу. Він включає оцінку ринко­
вої ситуації, можливість ефективного викори­
стання сировинної та переробної бази. 
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Анотація
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І. Вступ
Аналіз грошових потоків є процесом до­
слідження результативних показників їх фо­
рмування на підприємстві з метою виявлен­
ня резервів подальшого підвищення ефек­
тивності їх функціонування [1, с. 155].
Методи фінансово-економічного аналізу 
перебувають у стадії розвитку. Одним з на­
прямів, що потребують розвитку, є вдоско­
налення методів аналізу грошових потоків. 
Аналіз грошових потоків підприємства за 
видами діяльності дає можливість визначи­
ти фінансовий стан та виконати його про­
гноз.
Найважливішими фінансовими показни­
ками діяльності будь-якого підприємства є:
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